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年・月 0 50 100% 




28.2 政友会 43 民政党 43 |他 政友
29.7 
30.2 38 52 民政(憲政}
31.12 
政友
32.2 58 35 32.5 
=院 :t: 1: 
46.4 時士会党181進歩賞:201 自由完:25 1 他 46.5 
自由，進歩(民主)




49.1 10 1社会141民主161 民自党 44 1 他 49.2 民自(自由i)，民主の1部
共産党 50.2 
52.10 10*1右組31iお藍191 自由 48 <*左社) 自由
53.4 定社131 14 1 . 18 1 吉田自由党 39- 191 
鳩山自由党 54.12 
民主
55.2 15 1 14 1 民主 37 自由 27 1 55.11 
自民
58.5- 社会党 33__1 自震涜 59
60.11 社会 27 1 9 1 自民 58
民社
63.11 29 171 56 
67.1 28 w 49 
69.12 71 社会 21 1 8 1 J 1 49 
共産 民社公明
72.12 22 171 8 1 48 
76.12 1J1 21 l_6l_!_1 1 43 
79.10 20 ill_JQJ 46 
80.6 19 LU___U 48 
83.12 20 ill_JQJ 47 83.12 自民
他(新自由ク)
86.7 9 1 17 16 1 9 1 49 86.7 
90.2 8 1 24 15 1 8 1 46 
自民








年・月 0 50 100% 
1946.6 共産 191社会 211キリスト教民主 351 他 1946.7 
キリ，社，共.f也2
47.2 ム47.5 




















68.5 27 1 15 1 39 151 S8.7 2 
A キキリリ.社68.1 69.9 
70.2 
キリ，社，他2
72.5 27 1 10 1 39 1 9 1 72.2 i j;ghi723.6 7 7474.13  
76.6 34 1 10 1 39 161 76.2 
キリ，他l
キリ




83.6 30 1 I 1 33 
82.12 
1 7 1 83.8 
キり，社，他2
キり，社.他3










年・月。 50 100% 
1932.9 社民 42 |中央141 12 1 24 1932. 9 
国民 穏健統一 社員
36.9 46 1 14 1 13 I 18 I 36. 6 中央36. 9 
社民.中央
39.12 
40.9 54 f12 1 12 1 18 1 
社民中央.
国民穏健
44.9 47 I 14 I 13 I 16 I 
45. 7 
48.9 46 1 12 1 23 1 12 1 社民
51. 9 
52.9 46 I 11I 24 I 14 I 
社民，中央
56.9 45 I 10I 24 I 17 I 
57.10 
58.6 46 I 13 I 18 I 20 I 
60.9 48 I 14 I 18 I 17 I 
64.9 47 I 13 I 17 I 14 I 
社民
68.9 50 I 16 I 14 I 13 I 
70.9 45 1 20 1 16 U~J 
73.9 44 25 I 9 I 14 I 
76.9 43 24 1 11.1 16 1 76.10 
中央.国民程健
78.10 
国民79.9 43 I 18 I 1 I 20 I 79.10 
中央.国民穏健
81. 5 
中氏国民82.9 46 I 16 I 6I 24 82.10 
85.9 45 1 12 1 14 1 21 1 
社民
88.9 44 1 12 1 12 1 18 1 








1945. 6 48 I 9I 
労働党 自由党
50. 2 46 1 9 1 
51.10 49 開|
55. 5 46 131 
59.10 44 16 1 
64.10 44 I 11I 
6. 3 48 I 9 I 
70. 6 43 1 8 1 
74. 2 37 1 19 1 
74.10 39 1 18 1 
79. 5 37 I 14 I 
83. 6 28 25 
自由+社民
87. 6 31 23 
自由+社民
















46 70. 6 
保守
38 74. 3 
36 
労働







年・月。 50 100% 
1948.11 民主党 50 共干暁 45 
民主
52.11 44 5 
1953.1 
56.11 42 57 
共和
60.11 ， 5日 50 
61.1 
64.11 61 39 
民主
68.11 43 1 43 j_14 
ア独メ立ザ完カ 69.1 
72.11 38 61 
共干B
76.11 50 48 
77.1 
民主
80.11 41 51 
81.1 
84.11 41 59 
共和
88.11 46 54 









1949. 8 社民 29 1 12 1 キリ民 31 1 
自民
53. 9 29 110 I 45 
57. 9 32 1 8 1 50 
61. 9 36 1 13 1 45 
65. 9 39 1 10 1 48 
69. 9 43 161 46 
72.11 46 18 I 45 
76.10 43 18 1 49 
80.10 43 1 1 1 45 
総.3 38 171 49 
87. 1 37 I 9 I 44 


































1946.11 共産 29 1社会 181 12 1 MRP 26 1 13 1 
急進 モデレ 194417.5 1 祉.共，;I!!.MRP，モヂレ.他
社.急， MRP，モデレ.他
51. 6 共産 27 1社会151 10 1 13 1 2 51. 8 
急進 MRPゴーりストモデレ 急， MRP，モデレ，他
543.8 1 急.MゴRP.ー.モリデスレ.ゴトー.他9スト.他
5. 2 
56. 1 共産 26 1社会151急進151 1 1 15 1 12 1 56. 2 
急 MRP.モヂレ.ゴ-9スト.値
MRPモデレプh 峨 57.11 
社，急，他
58.11 共産 191 ~士会15 1 7 1  1 21 1モデレ 221 社モ，デ急レ.M他f:P...59.1 
急進M悶ゴーリスト 59. 1 
量ゴ進ーリMスRトp'モデレ




65(.め12 ミヲテラン 32 1 16 1 ドゴー ル 44 65.12 
ルカユ品~ ゴー リスト
67. 3 共産 23 IFGDS却にD131l!61 ゴー リスト 32 1 悶
68. 6 20 1 17 1 10 1 ゴーリスト+悶 441 68. 7 




73. 3 共産 21 1社会 19IMR131RII0 1ゴーリスト241




78. 3 共産 211 社会 25 IUDF 221ゴー リスト21
C急D進 デ(Rヌ1)タν
81(.P4 ) 6 
ル;.-~151 ミッテラン261ジ対一岬スタシ281 シラタ 181 81. 5 81. 5 
共産161 社会 38 1 UDF 19 1ゴー リスト21 社会
〈ミ社ヲ会テ党ラ}シ共産，他
84. 7 





88(.P4 自) 'u ミッテラン 341パール171シラタ 201ルベン141 8. 6 
111 社会 38 1 UDF 19 1 19 1 10 I 
社他会共産 ゴー リスト FN 
93. 3 9 I 18 I 19 I 20 I 12I 93. 4 
ゴー リスト
UDF 
